



























































年の支出額は 74.7 億元（前年比 23％増），
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図表１：中国の対外援助額                      単位：億元，％ 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
財政支出 6824 7038 9234 10798 13188 15887 18903 22053 24650 28487 33930 40422 49781
援助支出 29 32 35 37 39 46 47 50 52 61 75 82 112 
支出比 0.42 0.41 0.38 0.34 0.30 0.29 0.25 0.23 0.21 0.21 0.22 0.20 0.22
出所：『中国財政年鑑』各年版，小林（2007） 
 
図表２：各国 GNI における ODA のシェア 













 DAC 平均 0.36 































件が多く，全体 33 案件のうち 23 件，3 分
の 2 以上を占めている．また供与対象国は




援助額を 06 年の 2 倍にすること，及び，今
後 3 年間の援助対象リストを明らかにした． 
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図表３：2006 年中国対外援助案件完成状況 
セクター プロジェクト数（合計 33） プロジェクト名称 国名 






























































































（2）対アフリカ援助 8 項目の措置 
 2008 年 11 月，中国政府は，対アフリカ
援助 8 項目の措置を発表した．その主な内
容は，2009 年の対アフリカ援助を 2006 年
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図表４：中国の対外援助の経緯と目的 



























周恩来 64 年「対外援助 8 原則」でアフ
リカ支援強調，援助額でソ連を追い抜く
タンザン鉄道（75 年）の反省， 













































































































































































































































































                                                  
1 愛知大学現代中国学部講師． 
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対して 1614 億円（約 108 億元，1 元１5 円で
計算）であり，供与先の各国家に対する貢献
度は極めて高い． 
5 賓科（2008）は 1955 年以降の対外援助額の
GDP比，財政支出比の試算を明らかにしてい
る．例えば，1955 年から 1980 年までの対外
援助額はGDP比で 0.87％，財政支出費で











195 億元，06 年は 220 億元であり，それぞれ
年の対外援助額の 3 倍程度であった． 































案件は 2005 年時点で援助金総額の 63%がア
フリカ向けであった． 
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17 http://www.sina.com.cn，2005 年 9 月 15 日，
中国新聞ネット 
18 2006 年の国際協力機構法改定によって
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